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Editorial 
 
 
Dos importantes acontecimientos rodean a Colombia y la región del Alto 
Magdalena, en el 2019: la conmemoración de los 74 años de la Universidad del 
Tolima y la sanción, por parte de la Corte Constitucional, de la Ley estatutaria, 
que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz, que asume los cambios 
necesarios para iniciar el proceso de verdad y no repetición, en la etapa del 
post acuerdo de paz. Ambos se erigen como una esperanza para el país. 
 
Muchos se preguntan: ¿para qué la paz?, en un país que vive en conflicto 
desde hace más de cincuenta años. La respuesta obvia es la necesidad de 
escenarios de paz para lograr el progreso, para que el campesino continúe 
produciendo en sus parcelas y logre saciar el hambre de los habitantes 
citadinos, a pesar del irrisorio precio por el que vende los productos, quizá 
porque, en Suramérica no se conoce el pago del precio justo, que únicamente 
se lee en los libros. 
 
Los habitantes rurales, que apostaron incluso con sus vidas por el derecho a 
mantenerse en su territorio, a pesar de que la atención desde el Estado ha sido 
mínima en todos sus servicios y responsabilidades, hoy en día necesitan se los 
reconozca como sujetos con derechos a la soberanía alimentaria, la salud y la 
educación. Entonces, es hora de que la educación y la construcción de un 
mundo posible fueran la perspectiva de los que anhelan ser, estar y convivir en 
mejores condiciones con el entorno natural.  
 
En esta ocasión, el Boletín de Divulgación de la RER da la bienvenida a todos 
los articulistas, que presentan las diversas posibilidades de estudio que ofrece 
el sector rural. Así, en un primer artículo, se efectúa una revisión de estudios 
sobre el tema del desplazamiento y del éxodo campesino. 
 
En otra sección, se reportan estudios desarrollados en instituciones educativas 
rurales: Reflexiones de un estudio cuasi experimental para mejorar la 
comprensión lectora de los estudiantes, tema de vital importancia para el 
desarrollo humano; un estudio sobre la importancia de un entorno físico, 
desarrollado en un ambiente apropiado, que insta a tener en cuentas que las 
instituciones de educación deberán contar entre otros con material audiovisual, 
iluminación adecuada y suficiente espacio para la comodidad de la comunidad 
educativa, aspectos que ha descuidado el Estado y más aún en las 
instituciones del sector rural; desde una perspectiva orientada al modelo de la 
enseñanza problémica, se describen las diversas posibilidades pedagógicas, 
actividad que fortalece el  desarrollo de competencias de pensamiento y 
reflexión en el contexto de las Ciencias Sociales, Naturales y Ambientales. Otro 
articulista plantea el estudio de la educación para disminuir las desigualdades 
de aquellos a los que la vida les ha negado todo, incluida la posibilidad de 
sobrevivir, porque esa es la realidad en la que se debaten muchos pueblos de 
sur América, después de la llegada a la etapa de la República.  
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Por otra parte, un artículo de reflexión argumenta sobre la necesidad de llevar a 
cabo otro tipo de innovación, que permitiera, desde la acción participativa, 
plantear soluciones económicas y sociales a las necesidades de las 
comunidades, todo bajo el concepto de innovación social, en su carácter 
ontológico y territorial, como apuesta para redefinir el bienestar, los proyectos 
de vida y las economías locales. 
 
Una síntesis de estudios basados tecnologías bioinspiradas da la pauta para el 
desarrollo de la disciplina de la biomímesis, para plantear soluciones a 
problemas de los habitantes rurales y de sus sistemas de producción. 
 
Agradecemos la colaboración del profesor Magister Gonzalo Jiménez 
Mahecha, adscrito a la Universidad de Nariño, que en el presente volumen 
desarrollo la labor como corrector de estilo. 
 
Por último, se presenta mi labor como editora invitada del volumen N° 8 del 
Boletín informativo de la RER, al que se aporta el resumen de una 
investigación documental que versa sobre la Expedición Botánica, uno de los 
eventos más importantes desarrollado por la Corona española y liderado por 
Alexander Von Humbolt, que constituyó un hito en torno a las posibilidades 
sanadoras y alimenticias de la biodiversidad y belleza escénica que tienen los 
países mesoamericanos. 
 
Les invitamos a leer y disfrutar de este volumen, dedicado a estudios sobre 
ruralidad y medio ambiente. 
 
Cordialmente, 
 
Bernarda Elisa Pupiales Rueda. Ph.D. 
Editora invitada 
Boletín Divulgativo de la Red de Estudios Rurales. 
 
 
